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I 
摘 要 
随着我国经济社会的发展，政府基层单位办公条件也发生了很大变化，每
年都需要采购大量的办公设备，并处置报废一些旧有设备，固定资产的日常管
理变得日益复杂。建立和完善固定资产管理办法，对于提高财政支出的使用效
率，准确反应固定资产数量数值变化的实时情况，杜绝国有资产的人为流失，
提高固定资产的利用率和推进财政机构的科学化建设，都是一项很有意义的工
作。 
财政部门资产管理系统的主要目的是加强对固定资产的分配管理，充分应
用固定资产在基层建设的支撑作用，为行政机构日常公共服务提供设施保障。
本系统通过调查研究、交谈等形式获得用户需求，并借鉴国内相关系统的开发
经验，基于成熟的 Web 服务技术，采用面向对象的软件开发方法设计实现本系
统的各项功能。 
本系统使用 C#语言开发，基于 ASP.NET 技术完成系统的框架设计，后台
数据库管理采用 SQL Server 2008。本系统主要的功能单元有基础资料管理、资
产卡片管理和资产处置管理，基础资料管理主要指的是资产使用部门和资产增
减方式的数据信息管理。固定资产以资产卡片的形式进行管理，资产卡片管理
实现了新增、审核和销审等功能，资产卡片新增后只有通过审核才能分配到相
应的行政单位。资产处置管理以资产处置单的形式填写。 
按照软件开发生命周期各个流程的工作，先后完成了需求分析的确立、系
统设计的描述、功能单元的实现以及最后的测试。本系统发布使用后，不仅有
效减轻了财政部门资产管理人员的工作量，也提高了政府部门资产管理的科学
化水平。 
 
关键词：固定资产；资产卡片；ASP.NET 
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Abstract 
With the economic and social development of our country, the conditions of the 
local financial institution also changed a lot, which needs to purchase large quantities 
of office equipment and dispose many old equipment every year, making the daily 
management of the permanent assets becomes more and more complex. The 
establishment and improvement of permanent assets management approach can 
improve the efficiency of the capital use, accurately reflect the quantity and value 
change of the permanent assets in real time, eliminate loss of state-owned assets by 
human, improve asset utilization, and promote the construction of scientific financial 
institutions.so this word is very meaningful. 
The main objective of financial sector assets management system is to 
strengthen the management and allocation of permanent assets, the full application 
of fixed assets in support of the role of the basic construction, providing strong 
guarantee for the financial institutions daily public service. The system obtains the 
user demand investigation and study, through the form of conversation, and draw 
lessons from domestic related system development experience, mature based on Web 
service technology, using the object-oriented software method of exploitation and 
design to achieve the various functions of the system. 
The system adopts the C# language to complete the system, and uses ASP.NET 
technology to design the system framework, and its database management is based 
on SQL Server 2008. The main function modules of this system are basic material 
management, asset card management and asset dispose management. The basic 
material management also includes department management of the asset using and 
the asset source management. The asset card management has realized the card 
adding, auditing and auditing cancel.  
According to the research work that should be done in the software 
development life cycle, this desertion has completed the requirement analysis, given 
a clear description of the system design, using the mature web service technology to 
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IV 
implement the system function unit and realizing the final test. Now the system has 
been used in the local financial department, it not only reduces the asset managers‟ 
workload, but also improves the scientific level of financial sector assets 
management. 
 
Key words: Permanent Assets; Asset Card; ASP.NET 
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1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
行政事业单位固定资产是国有资产的重要组成部分，是各类行政单位履行
职能职责，服务人民群众，满足人民群众科学、文化、治安需要的物资支撑[1]。
长期以来，各级政府职能部门在固定资产管理方面，认真落实各项法规制度和
上级规定，进行了很多摸索，做出了很多建设性的工作，并形成了一些经验，
取得了一定的成效。但面对当前市场经济深入发展的大潮，我国行政单位改革
逐步深入细化，政府行政单位的日常办公环境逐年改善，每年都需要从市场上
公开采购大量物资，也处置报废一些物资，行政单位自身的固定资产数量日益
显得庞大。面对数额和数量不断增加的行政单位所属固定资产，现有的资产管
理体制和管理方法已经不能适应社会对固定资产管理高效透明的新要求[2]。 
财政部门在行政单位固定资产管理中处于核心地位，负责管理规划行政单
位固定资产的分发、统计、审核、拍卖以及处置。当前财政部门在政府固定资
产管理中的主要任务是理清行政单位固定资产管理的现状，对现有的固定资产
做好登统计，确保固定资产的完整无缺，杜绝固定资产的无形流失。从财政部
门资产管理的主要任务不难发现，健全完备的固定资产登记统计以及审核机制，
能够准确实时地反馈固定资产数量上的变动，数额上的增减情况，优化基层行
政单位固定资产配置，防止固定资产管理人员的不作为，推进财政部门在行政
单位在资产管理上的科学化水平。 
相比于企事业单位，政府行政单位在固定资产的管理方面，一般不考虑固
定资产的损耗折旧，不对固定资产进行成本的核算，不作为政府行政单位年终
绩效考核的指标。上述现象势必会导致基层行政单位在进行固定资产申报时，
很容易出现固定资产家底不清不细，进而导致固定资产流失的现象，向上级提
交的固定资产数据的真实性也有待进一步确认。如果从基层行政单位获得的数
据不真实，会直接影响上级财政部门对基层单位固定资产现状的掌握，不利于
优化固定资产的合理配置，可能会造成固定资产的闲置和浪费[3]。 
针对财政部门管理行政单位固定资产的现状，为加强财政部门对行政单位
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固定资产管理的水平，结合固定资产管理的特点和具体情况，采用成熟的 Web
服务开发技术，设计并实现财政部门资产管理系统，能够有助于财政部门科学
地管理行政单位的固定资产，提高资产的使用效率，推进行政单位资产管理的
信息化水平。 
因此，本课题的研究具有较高的实际应用价值。 
1.2 国内外研究现状 
固定资产管理工作是政府各级部门一项日常管理性工作，一般由财政部门
牵头负责，其他行政单位积极配合，涉及的面比较大，范围比较广，资产管理
的对象需要不断的更新。目前政府各级部门固定资产的管理主要分为以下两种
不同的形式：人工方式统计资产和信息化平台管理资产 [4]。过去资产管理的整
个流程主要基于人工数据的统计汇总，人工统计管理存在的突出性问题是：数
据的实时性差造成数据更新不及时，数据资料的查询耗时耗力，比较困难。 
针对上述现象，各地财政部门也在政府信息化办公大氛围下进行了一定的
改进，例如杭州市余杭区政府在 2013 年率先采用条形码技术对固定资产进行管
理，是固定资产管理规范化、精细化方面的一项重大探索[5]。一些事业单位研
制出基于 Web 服务的固定资产管理系统，按照模块化的思想，结合目前成熟的
Web 服务开发技术如 Java、ASP.NET 等和数据库管理系统开发设计了面向本单
位的固定资产管理系统[6]。由于各行政单位在日常管理中业务相对独立，固定
资产数量和数额相对巨大，信息管理相对严格，财政部门管理起来难度比较大，
目前为止国内面向财政部门的固定资产管理系统还比较缺乏[7]。 
国外由于政府各项业务相对公开透明，公众参与度高，立法监管严格，目
前在西方发达国家各级政府财政机构大多拥有一套功能完善、性能优越的固定
资产管理系统，从固定资产的公开采购到最后资产的处置报废拍卖均有一套完
整的业务流程体系，管理清晰明了。 
通过以上对国内外研究的论述，不难发现财政部门资产管理系统的开发应
用前景比较广泛，能够有利于政府财政机构精简节约，公开透明，对提升政府
行政机构的信息化水平很有帮助。 
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1.3 论文的研究目标及主要内容 
本论文的研究目标是基于 ASP.NET 的 Web 服务技术，开发一个面向政府
财政部门的固定资产管理系统，实现财政部门对行政单位的固定资产的信息化
管理。在开发财政部门资产管理系统的过程中，采用面向对象的软件开发思想，
主要做以下几个方面的工作。 
掌握系统开发使用的 Web 服务技术：由于本系统在开发过程中需要使用
Visual Studio 2010 开发环境搭建 ASP.NET 三层技术框架，同时本系统对数据的
维护管理在 SQL Server 2008 上完成，因此在开发系统前，首先学习掌握了 Visual 
Studio2010、ASP.NET 以及 SQL Server 2008 等相关技术。 
充分理清系统的需求：需求分析是对系统实现功能的描述，是系统设计的
基础。在需求分析过程中，一般从功能性和非功能性需求两部分进行描述。本
系统功能性需求主要包括基础资料管理、资产卡片管理以及资产处置管理，其
中基础资料管理需要管理的信息包括资产使用部门信息和资产增减方式信息，
资产卡片管理主要实现资产卡片的新增、修改、审核和销审等，资产处置管理
主要完成资产处置单的填写。对于本系统功能性需求的阐述主要借助用例图实
现。非功能性需求主要从经济、技术、系统安全上对系统开发进行评估。 
逐步求精进行系统设计：基于财政部门固定资产管理系统的需求规格说明
书，首先从总体角度设计系统，绘制了本系统的网络拓扑结构，从顶层设计了
软件体系结构。然后详细设计各个功能单元如基础资料（资产使用部门和资产
增减方式）管理、资产卡片新增审核和销审，给出业务逻辑交互对应的顺序图，
最后对本系统的数据库需要使用的结构表和表间关系进行了考虑。 
软件开发实现系统功能：采用编程语言，按照系统各个功能单元的描述，
完整系统各个功能的界面和后台实现。界面实现是软件系统从理论描述转换为
软件产品的关键一步。 
测试系统查找软件缺陷：软件开发完成后，应进行系统测试确保开发完成
后的系统能够正确响应用户的请求，不出现安全性问题，能够方便地进行后期
的维护。 
1.4 论文的组织结构 
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本文分为七章，各章内容如下： 
第一章 绪论部分，主要介绍面向财政部门固定资产管理系统开发的背
景，当前的国内外现状以及本论文需要完成的内容 
第二章 相关技术介绍，在系统开发之前，了解掌握系统开发使用的主要
技术，能够有效推进软件开发进度。 
第三章 系统需求分析，主要分析了财政部门资产管理系统的需求，重点
从功能性和非功能性两个角度进行描述，最后绘制了系统的 E-R 图。 
第四章 系统设计部分，介绍了资产管理系统使用的网络结构，软件体系
结构，基于顺序图介绍了各功能的具体设计细节，最后介绍系统数据表结构。 
第五章 系统实现部分，首先介绍了系统关键模块的实现界面如基础资料
管理、资产卡片管理和资产处置单管理，最后介绍了上述模块的代码实现细
节。 
第六章 系统测试部分，介绍了本系统测试使用的软硬件环境，给出了资
产使用部门新增、资产卡片添加、审核以及资产处置单的填写等功能测试用
例，最后介绍了并发性测试用例。  
第七章 总结与展望部分，总结概述了论文主要完成的工作项，并就系统
后续工作进行了展望。  
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第二章 相关技术介绍 
本章主要介绍本系统在设计实现过程中使用的相关技术。本系统基于成熟
的 Web 服务技术，选用 B/S 网络结构，在系统开发过程中，使用面向对象的高
级程序设计语言 C#，开发环境是 Visual Studio 2010，选择的技术框架是
ASP.NET,采用的数据库管理系统是 SQL Server 2008。 
2.1 Visual Studio 2010 
Visual Studio 2010 是有微软公司开发面向 Windows 系统的应用软件开发环
境。在 Visual Studio 2010 下不仅可以开发基于 C#、C++、C、F#语言的控制台
程序，也可以开发 Web 应用程序。Visual Studio 2010 开发环境稳定，操作便利，
深受软件开发人员的喜爱，目前 Visual Sudio 2010 开发环境的应用方兴未艾[9]。
Visual Studio 2010 具有如下特点： 
1、开发工具集支持比较完善 
Visual Studio 2010 开发环境继承了程序调试、数据库配置创建以及语法检
查等功能，能够帮助软件开发人员提高开发进度，减少程序中的人为失误。同
时 Visual Studio 2010 集成了 JQuery1.2，支持 Web 应用程序下使用 Ajax 技术。
Visual Studio 2010 提供的开发工具集界面如图 2-1 所示。 
 
 
图 2-1 Visual Studio 2010 开发工具集界面 
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2、程序开发更加高效 
Visual Studio 2010 对.NET Framwork 框架下的许多控件提供了支持，在程
序开发过程中，只需要从工具栏拖拽到指定位置，即可完成对应控件的创建，
使用比较简单。 
2.2 C#语言 
C#语言是有美国微软公司开发支持的一种面向对象的程序设计语言，主
要应用于 Web 服务应用程序设计实现中。采用 C#语言编写的应用程序简洁高
效，能够与当前主流的Web技术无缝结合，提供完备的错误与安全处理机制，
在构建基于.NET Framework 框架的应用程序上很有优势[10]。C#语言抛弃 C 语
言的指针类型，支持类的继承和对象，开发过程容易上手。结合对 C#语言的
学习掌握，总结出 C#语言有以下特点： 
1、成熟地面向对象设计 
C#语言具有面向对象程序设计语言的一般特性：类的封装、继承与多样
性。在 C#编写的系统中，每一种类型都可以看作是一个对象，C#语言只支持
单继承，即一个子类只能由一个基类派生而来，代码的可读性冥想增强。此
外，C#语言不支持全局变量和全局常数，数据的封装性更强。 
2、提供不同的数据类型 
C#语言提供的数据类型比较丰富，其支持的数据类型有整型、字符型、
浮点型、布尔型等，并且数据类型在定义后需要分配相应的存储空间。C#类
型不支持指针类型的数据。 
3、COM 组件的无缝集成 
由于 C#语言是由微软公司开发设计的，COM 组件是 Win32 位和 Win64 位
下的组件，所以 C#对 COM 组件进行了很好地集成，C#语言编写的程序很容易
部署在 Windows 平台下。 
4、程序编写灵活 
C#语言的语法结构比较简洁，编译后 C#语言程序翻译成中间代码后，能够
实现跨平台运行，程序可移植性明显增强。 
C#语言的优点很多，也受到很多软件开发人员的青睐，在生活中应用的场
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